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Ao calcular o impacto de cada objetivo em cada um dos outros objectivos do sistema, podemos 
-
tivos.
avaliação do impacto de cada objetivo em todos os outros objetivos. O intervalo da escala 
caso de uma Matriz com 8 objetivos.
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negativo, no caso de uma Matriz com 8 objetivos. 
Referências
Motivation in education, Goals and cognitions.
A motivação no processo de ensino/aprendizagem em situação de aula 
Environment and 
-




perspetives in environment-behavior research: Underlying assumptions, research problems and 
methodologies. 
Objetivos em Contexto Escolar e sua Relação com a Competência Percebida e Real: 
Estudo com Alunos do Ensino Secundário -
Matriz de Objetivos Pessoais. Versão para investigação. -
Objetivos dos Estudantes e sua Relação com o Desempenho 
Escolar, Social e Relacional. -
